Coopérer entre égaux ; Planifier la ville fragmentée à son échelle fonctionnelle ? by Messer, Marc Antoine
1	  
Coopérer	  entre	  égaux	  
	  
Planiﬁer	  la	  ville	  fragmentée	  à	  son	  échelle	  fonc9onnelle	  ?	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Constats	  de	  départ	  
	  
•  La	  fragmenta9on	  ins9tu9onnelle	  des	  aggloméra9ons	  reste	  plutôt	  la	  norme	  que	  l’excep9on	  
	  
•  La	  coopéra9on	  entre	  les	  collec9vités	  territoriales	  est	  un	  enjeu	  majeur	  
•  Les	  condi9ons-­‐cadres	  de	  ceHe	  coopéra9on	  sont	  marquées	  par	  les	  aspira9ons	  libérales	  du	  
New	  Regionalism	  et	  de	  la	  gouvernance	  urbaine	  
•  La	  capacité	  de	  la	  coopéra9on	  dans	  ce	  cadre	  actuel	  a	  été	  peu	  inves9guée	  empiriquement	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Le	  disposi9f	  empirique	  	  
	  
•  Analyse	  des	  processus	  de	  concré9sa9on	  de	  projets	  d’urbanisa9on	  supracommunaux	  
	  
•  Comparaison	  avec	  les	  processus	  de	  concré9sa9on	  de	  projets	  d’urbanisa9on	  «	  classiques	  »	  
•  Sélec9on	  de	  cas	  dans	  les	  aggloméra9ons	  urbaines	  suisses	  
•  Spéciﬁcités	  principales	  des	  terrains	  suisses	  :	  	  
•  Absence	  de	  réforme	  de	  l’architecture	  ins9tu9onnelle	  dans	  les	  aggloméra9ons	  
•  Absence	  de	  tradi9on	  de	  collabora9on	  intercommunale	  pour	  le	  dév.	  territorial	  	  
•  Très	  large	  autonomie	  historique	  du	  local	  	  
•  Préroga9ves	  de	  l’aménagement	  et	  de	  l’aﬀecta9on	  du	  sol	  en	  mains	  communales	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Désaccords	  majeurs	  issus	  de	  l’état	  de	  l’art	  
	  
Opposi9on	  entre	  démocra9e	  et	  eﬃcience	  (ce	  dilemme	  démocra9que	  Dahl	  1994)	  
	  Une	  aggloméra9on	  ins9tu9onnellement	  fragmentée	  aux	  vertus	  démocra9ques	  mais	  
	  ineﬃciente	  	  
	  Un	  gouvernement	  métropolitain	  eﬃcient	  mais	  peu	  démocra9que	  
	  
Opposi9on	  entre	  deux	  modèles	  de	  coopéra9on	  régionale	  
	  Ins9tu9onnelle	  dure	  ou	  gouvernance	  souple	  et	  ﬂuide	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5	  
	  
Par9cularité	  de	  la	  situa9on	  suisse	  
	  
Le	  pari	  hybride	  de	  la	  Suisse	  face	  aux	  déﬁs	  des	  aggloméra9ons	  urbaines	  :	  	  	  
	  
Il	  y	  a	  lieu	  d’aHeindre	  la	  créa9on	  d’un	  territoire	  d’ac9on	  supracommunal,	  mais	  uniquement	  par	  
le	  projet	  urbain	  et	  sans	  toucher	  à	  la	  répar99on	  ins9tu9onnelle.	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Enseignements	  portant	  sur	  l’intra-­‐communal	  	  
	  
Le	  dilemme	  entre	  démocra9e	  et	  eﬃcience	  est	  un	  leurre	  
Il	  y	  a	  lieu	  d’en	  reconsidérer	  les	  prémisses.	  
	  
L’intercommunalité	  est	  perçue	  comme	  un	  risque	  pour	  la	  démocra9e	  parlementaire.	  
	  
Les	  diﬀérences	  d’expression	  démocra9que	  entre	  les	  projets	  d’urbanisa9on	  supracommunaux	  et	  
les	  projets	  «	  classiques	  »	  portent	  sur	  l’implica9on	  formelle	  plus	  faible	  des	  parlements	  
communaux	  dans	  les	  premiers	  que	  dans	  les	  seconds.	  	  
	  
Les	  faits	  démentent	  la	  répar99on	  des	  préroga9ves	  formelles	  ;	  l’implica9on	  des	  parlements	  
communaux	  est	  faible	  quelle	  que	  soit	  la	  nature	  –	  communale	  ou	  supracommunale	  –	  du	  projet.	  
	  
Les	  diﬀérences	  d’implica9on	  –	  et	  indirectement	  de	  contrôle	  démocra9que	  –	  passent	  par	  
d’autres	  lignes	  de	  fracture,	  telles	  que	  la	  réalité	  spa9ale.	  	  
	  
Le	  contenu	  et	  la	  qualité	  ne	  sont	  nulle	  part	  dans	  le	  débat	  intra-­‐communal.	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Enseignements	  portant	  sur	  l’inter-­‐communal	  	  
	  
L’instabilité	  de	  la	  coopéra9on	  régionale	  proﬁte	  aux	  par9sans	  du	  local	  
	  
La	  collabora9on	  trop	  faible	  ne	  suﬃt	  pas	  à	  la	  concré9sa9on	  des	  projets	  d’urbanisa9on	  
supracommunaux.	  
	  
L’intransigeance	  des	  instruments	  se	  modiﬁe	  moins	  qu’elle	  ne	  modiﬁe	  l’ambi9on	  poli9que.	  
	  
Aucun	  nouveau	  territoire	  d’ac9on	  supracommunal	  n’a	  émergé	  de	  lui-­‐même.	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Enseignements	  ﬁnaux	  	  
	  
	  
La	  gouvernance	  par	  le	  projet	  urbain	  ne	  permet	  pas	  de	  créer	  un	  
territoire	  d’ac9on	  supracommunal	  	  
	  
Pour	  aHeindre	  l’échelle	  fonc9onnelle,	  il	  faut	  toucher	  à	  l’ins9tu9onnel	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Merci	  de	  votre	  aHen9on	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Contact	  
	  
Marc	  Antoine	  Messer	  
Urbaniste	  FSU,	  chargé	  de	  cours	  et	  assistant-­‐doctorant	  
Communauté	  d’études	  pour	  l’aménagement	  du	  territoire	  
Ins9tut	  d’architecture	  et	  de	  la	  ville	  
Faculté	  de	  l’environnement	  naturel,	  architectural	  et	  construit	  
Ecole	  Polytechnique	  Fédérale	  de	  Lausanne	  	  
	  
Adresse	  postale	  	  
EPFL	  –	  ENAC	  –	  IA	  –	  CEAT	  
BP,	  Sta9on	  16	  
1015	  Lausanne	  
Suisse	  
	  
marc-­‐antoine.messer@epﬂ.ch	  /	  hHp://ceat.epﬂ.ch	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